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CURSOS LIBUS DE CULTURA GENERAL 
"Las secciones de Filosofía y Ciencias de la Educación, Historia Le-
tras - de que se compone la Facultad ,....- dotarán a los estudioso·s de 
las enseñanzas necesarias para la comprensión de los ideales éticos edu-
cacionales, estéticos, etc., debiendo integrarse para su unidad y univer-
salidad con las de los principios de las ciencias astronómicas, físicas, 
químicas, biológicas, que se desarrolbn en otros departamentos de b. 
pniversidad. Conforme al mismo concepto, los estudiantes de carre-
ras profesionales o doctorales de otras Facultades, pueden concurrir a 
los cursos especiales y sintéticos de Filosofía, Historia y Estética que 
se instituyen en la de Ciencias de la Educación si aspiran a la amplia com-
prensión de los proble nas de la ciencia y loa vida. 
y siendo tal, el p .!nsamiento que anima al señor Presidente y al 
H. Consejo Superior, al Consejo Académico, a la Federación Univer· 
sitaria y Centro de Estudiantes" 
EL DECANO MSUtL~: 
Artículo I? - Encomendar 'a los señores profesores Alejandro Korn, 
Rómulo D. Carbia y Carmelo Bonet, los cursos especiales (de tres con-
ferencias cada uno) sobre Filosofía, Historia y Estética, destinados a 
los estudiantes de la Universidad y al público. 
Art. Z? - Invítese al señor Presidente de la Universidad, miembros 
del H. C. Superior y a la Federación de estudiantes. 
RICARDO LEvltN!. 
Carlos H eras. 
CONFERENCIAS A CARGO DEL SR. ALJUANDRO KORN SOBRE TEMAS DE 
FILOSOFÍA 
Miércoles 16 de Marzo (a las 18): Concepto de la. Filosofía. -
Miércoles 30 (a las 18) : Los problemas de la Filosofía. - Miércoles 6 
de Abril Ca las 18): El estado aftftal de la Filosofía. 
- 554-
CONFERENCIAS A CARGO DeL SR. RÓMULO D. CARBJA SOBRE TEMAS DE 
HISTORIA 
Viernes 18 de Marzo (a las 18) : Qué es la historia considerada des-
de el puu,to de vista del criterio presente. (Contenido:_ forma; construc-
ción; método. El concepto de la Historia de 1::1 Civilización) .-Martes 22 
(a las 18) : El testimonio de los historiadores J la verdqd cic,¡ttífica de la 
historia. (Valoración de las más popularizada~ antoridades históricas).-
.Martes 29 (a las 18): Historia de la historia. (Visión crítica de las 
principales escuelas, tendencias y maneras de considerar y de exponer 
el contenido del pasado. - Las historias americana y argentina: su:; 
problemas y su bibliografía, 
CO:qtERENCIAS .\ CARGO DEI, SR. CARl\iELO Bo:-.¡eT SOBRE 'rEMAS De 
ESTÉTICA 
Lunes 28 de Marzo (a las 18) : El repentísmo en literatura. - Lu-
nes, 2 de Abril (a las 18) : El estilo como elemento de perduración en. la 
obra literaria. - Lllne~, 9 de Abril (a las 18) : La formación del estilo. 
